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L’ESPERIMENTO:
• SOMMINISTRAZIONE DI UNA SCHEDA 
• RICHIESTA DI SCRIVERE UN ESEMPIO
• INDICAZIONE DELL’ETA’ E DELLA 
LINGUA MADRE DELLO STUDENTE
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• SCUOLE PRIMARIE 
• BIBLIOTECA PER RAGAZZI
• LUDOTECA (CITTA’ DEI BAMBINI)
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Come i bambini usano i verbi sintagmatici. 
Una ricerca di Grazia Biorci C:N R Genova e Monica Cini Università di Torino
Prova a costruire una frase usando, anche coniugati, i verbi che ti
propongo:
1. andare addosso
2. battere su
3. buttare addosso
4. correre dietro
5. fare fuori
il tuo nome
la tua età
la lingua che parli in casa
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• 280 partecipanti
• Età 8 – 14 anni
• Circa 50% bambine e 50% bambini
• 80% italiani
• 20 % stranieri
– 80% spagnoli
– 10% cinesi
– 5% marocchini
– 3% filippini
– 2% di altri paesi
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Verbi sintagmatici riconosciuti
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Percentuale VS riconosciuti  e non riconosciuti
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Distribuzione risposte femminili
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Distribuzione risposte  maschili
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VS riconosciuti più facilmente 
andare dietro
mettere su
buttare male
dare via
fare tardi
fare fuori …
VS riconosciuti meno facilmente
correre dietro
chiamarsi fuori
mandare avanti
mettere sotto
passare sopra
piovere addosso
saltare su …
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verbo+ avverbio  o verbo + preposizione 
Metti sotto il banco la penna
Io tiro fuori la penna dall'astuccio
Io tiro su i pesi con facilità
Bisogna andare avanti e poi girare a destra
Il mio sogno è passare sopra i tetti e volare
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• Esaminiamo gli “errori” nell’uso dei VS da parte 
di bambini
1. L’attenzione è sulla particella 
indipendentemente dal verbo 
2. L’attenzione è sul verbo, la particella è un di più
3. La particella con un termine che segue 
formano un sintagma  a sé
4. Assonanza fra verbo
5. Assonanza fra particelle
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Concludendo
Alcuni comuni VS sono noti e usati correttamente dai 
bambini fra gli 8 e i 14 anni (62 su 263 verbi)
Pochissimi di questi VS riconosciuti sono usati nelle 
sfumature più metaforiche del significato 
I VS interpretati solo come v+avv sono pochissimi (9 su 
263) 
Tutti gli altri (186) presentano entrambe le possibilità: VS e 
v+avv
Tutte le risposte in forma di discorso diretto appartengono 
ad un uso corretto del VS
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Buttare fuori, là, via    associato sempre a spazzatura
Non bisogna buttare fuori da cestino la spazzatura
Ogni giorno butto fuori la spazzatura
Ho buttato là spazzatura nel bidone
Ho buttato là la spazzatura
Ho buttato là le carte di caramelle
Francesco a buttato là per strada una lattina
Ti pare il modo di buttare là la spazzatura?
“Non buttare là la carta, buttala là”
Buttare là (nella spazzatura) evita l’inquinamento
La spazzatura
Vado a buttare via la spazzatura
Vai a buttare via la spazzatura
Mio padre butta via la spazzatura
Butto via la spazzatura nell’apposito contenitore
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Casi particolari di ipercorrezione 
Tirarsi dietro: Quando la mattina esco di casa per andare a 
scuola mi tiro dietro la porta. Mi tiro dietro la vita di tutti i 
giorni
Dare sopra: Oggi ho dato, sopra l’asciugamano, un po’ del 
mio profumo nuovo
